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ABSTRAK 
 
Nur Aisyah Faris. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGENAL 
LAMBANG BILANGAN MELALUI MEDIA SANDPAPER NUMBERS 
PADA ANAK KELOMPOK A TK QUR’AN PLATINUM AL ABIDIN 
GEDONGAN, COLOMADU, KARANGANYAR TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Maret 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal 
lambang bilangan melalui media sandpaper numbers pada anak kelompok A TK 
Qur’an Platinum Al Abidin Gedongan, Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 
2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
menggunakan pendekatan gabungan (kualitatif dan kuantitatif). 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dan sumber data pada 
penelitian ini adalah 15 anak kelompok A TK Qur’an Platinum Al Abidin 
Gedongan, Colomadu, Karanganyar dan guru kelompok A. Teknik pengumpulan 
data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Validitas 
data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model miles and hubbermen. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan pengenalan 
lambang bilangan anak pada setiap siklus. Pada pratindakan diperoleh data dari 15 
anak terdapat 7 anak (46,67%) sudah tuntas. Hasil observasi selama siklus I 
diperoleh data dari 15 anak terdapat 10 anak (66,67%) sudah tuntas. Siklus ke II 
terdapat peningkatan sebesar (80%) atau sekitar 12 orang anak yang tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media sandpaper numbers dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak kelompok A TK 
Qur’an Platinum Al Abidin Gedongan, Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 
2016/2017. ` 
 
Kata kunci: penelitian tindakan kelas, lambang bilangan, sandpaper numbers 
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ABSTRACT 
 
Nur Aisyah Faris. ENHANCEMENT THE ABILITY TO RECOGNIZE 
NUMBERS THROUGH SANDPAPER NUMBERS IN CHILDREN OF 
GROUP A TK QUR’AN PLATINUM AL ABIDIN GEDONGAN, COLOMADU, 
KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis. Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta. March 2018. 
 This study aimed to improve the ability to recognize numbers through 
sandpaper numbers in children of group A TK Qur’an Platinum Al Abidin 
Gedongan, Colomadu, Karanganyar in the academic year of 2016/2017. This 
research was a Classroom Action Research (CAR). With combined research 
approach (quantitative and qualitative). 
This research was done in two cycles, every cycle consisted of planning, acting, 
observing, and reflecting. Subject in this study were children in group A Qur’an 
Platinum Al Abidin Gedongan, Colomadu, Karanganyar with total 15 childrens and 
group A teacher. Data collection technique conducted by observation, interview, 
documentation and work method. Validity of data used triangulation source and 
triangulation techniques. Analysis technique of the data used is interactive analysis 
mode miles and hubberman. 
The result of this research shows an increase in the ability to recognize numbers of 
children in each cycle. Before action, there are 7 children or (46,67%) who has 
been completed. The first cycle shows the children who has been completed up to 
66,67% or 10 childrens, in the second cycle children who has been completed up to 
(80%) or 12 childrens. The conclusion of this research was the use of sandpaper 
numbers can improve the ability to recognize numbers in children of group A TK 
Qur’an Platinum Al Abidin Gedongan, Colomadu, Karanganyar in the academic 
year of 2016/2017. 
 
 
Keywords: classroom action research, recognize numbers, sandpaper numbers 
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MOTTO 
 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
 
“Pokok dan cabang keburukan ada enam, yang pokok ada tiga, yaitu: hasad, 
rakus, dan cinta dunia; dan cabangnya juga tiga, yaitu: cinta kekuasaan, cinta 
pujian, dan cinta kebanggan.” 
(Al Hasan Al Bashri) 
 
 
”Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. 
Jika anda mencintai apa yang anda lakukan, anda akan mendapatkan 
kesuksesan itu.” 
(Herman Cain) 
 
 
“What we should really fear is not failure but the heart that is no longer brave 
enough to take risks and embrace challenges.” 
(Kwon Ji Yong) 
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